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Emocn y buen juego
Felaniu, 1 - Espaìii, o la rodelia
Crónica por gentileza de
SAT 11 Uril
.-	 MOBLES DE CUINA I BANYfrEXCLUSIVA DE	 - /	 d
Alineaciones:
ESPAÑA: Huguet, Carrió, Magín,
Mas, Navarro, 011er, T. Pons, Moll,
Bussó, Calvo y Pons. En el min. 57
González entró por Calvo y en el 76'
Sacares lo hizo por Magín.
FELANITX: Vargas (2), Nadal
(2), Pérez (2), Luis (2), Mena (3),
Batle (2), Munar (2), Mut (3), Ro-
selló (2), J. Tauler (2) y V. Tauler
'(2).
 En el min. 76' Diego (s.c.) sus-
tituyó a V. Tauler. (Clasificación
‘ara el' «Trofeo SA BOTIGUETA»).
Arbitraje a cargo del Sr. Berga,
ayudado por los señores Ripoll y Vi-
vancos. No tuvo dificultades en su
labor. Supo imponer con autoridad
sus criterios sin recurrir a las tar-
jetas. Hubo bastante deportividad.
Tarde gélida, con bastante anima-
ción en las gradas. El viento y la
lluvia, a ráfagas, hizo todavía más
penosa la tardecita,
EL GOL. — (1-0) Min. 44. Contra-
gole
 del Felanitx. Nadal, Munar,
Roselló y zurdazo de Mut hasta el
fondo de la red.
A D. GABRIEL GENOVART
Porque sé que suele leer este se-
manario le dedico esta crónica. Una
crónica que viene a poner los pun-
tos sobre las íes. No sé Gabriel Si
con los años te habrás «ido» un po-
co... ¡Al menos lo .parece! La infor-
mación que distes en el «Baleares»,
, y que te dignastes firmar con mi
seudónimo, es el colmo de las des-
dichas. Donde dije pan, escribistes
vino, o viceversa. ¡Claro que te la
dí por teléfono!... Pero que pierda
totalmente el sentido de mi opinión,
me llena de lógicas suspicacias. Uno
o puede más que pensar que tu
r–Istás relacionado con el «Barón», y
jue después se asocia una relación
nevitable con el España. Si no co-
tociera los famosos «zarandeos» de
lile has sido objeto no" dudaría de
í .. ¡Como el Antonio! Pero la «fae-
ia» que me hicistes es odemasid»,
Gaby. El fúthgt es 'un gran guiñól,
pero no por ello estamos autoriza-
dos a tergiversar nuestras informa-
ciones, ni menos a poner en eviden-
c;-4 una firma, aunque sea la mía.
Un seudónimo, pero una responsabi-
lidad.
Porque resulta que el *nido fue
Más que aceptable. Que hubo rapi-
dez y ráfagas de buen juego, que el
Felanitx pudo golear al España, y
que éste a su vez pudo marcar un
par de goles... Porque la victoria
del Felanitx no ofrece dudas. Tal vez
un cuatro a dos o un tres a uno hu-
biera hecho justicia, y honor, al par-
tido.
Batle, Tauler, Mut.. y otros pu-
diFron perforar a Huguet, recordan-
do especialmente la gran jugada de
Mena, que finalizó con un disparo
impresionante, que salió fuera, pero
lamiendo el larguero... ¡Qué jugada,
tío!
También en la segunda parte el
gol estuvo en las botas de Mut en
dos ocasiones magníficas, en las de
J. Tauler y Batle... En suma que oca-
siones no les faltaron a los blancos
.a pesar d.2 1 baen juego «espafi:st,e,
en la zona central 'y sus vertiginosos
contragolpes...
En fin, Gabriel para que contarte
más, si la mayoría de veces no te
quieres enterar de la realidad, da la
impresión de que tus «críticas» son
«manipuladas» por tu barroca y rei-
terativa escritura.
El Felanitx venció y merecidamen-
te, en un partido entretenido. Repi-
to, para que quede claro de una mal-
dita vez.
MAIKEL
Els Reis arribaran
Ohms a les 8'30
a Felanitx
L'arribada dels Reis d'Orient esta
prevista per dilluns a les 6 de l'hora-
baixa al moll de Portocolom. Ses
Magestats que adoraran al Nin Je-
sús a la Parròquia del Carme, es
creu que podran fer l'entrada a Fe-
lanitx, cap allà les 8'30 del vespre.
L'itinerari que seguiran sera el se-
güent: Can-er General Mola, plaga
d'Espanya, carrer 31 de Març i pla-
ga de Sa Font. A la Parroquia els
màgics adoraran el Nin Jesus i des-
pres a la mateixa plaga de Sa Font,
focs artificials. La comitiva conti-
nuara pels carrers Nunyo Sans i
Cuatre Cantons, Bisbe Puig. plaga
de s'Arraval i carrer Calvo Sotelo.
Des de l'Ajuntament saludaran a la
població i després, un cop visitada
la Casa Hospici-Hospital, iniciaran
el repart de_ juguets per tót el po-
ble
fcstes passades...
Ps una 'lastima que les festes de
Nadal coincidesquen amb un temps
tan poc acollidor des del punt de
vista meteorològic. ES ver, que, qual-
que any, damunt Nadal tenim bon
sol, vent en popa i calma a la mar,
circumstancia que dóna ocasió per-
què molts s'exclamin: «Fa un Nadal
que pareix Pasco!»; però no sempre
es així. Enguany hem tengut fred i
pluja, sobretot vent. Aquesta plogu-
da tan sospirada pels pagesos i pels
vilans que encara beuen aigua
cisterna no ha estat alegria compli-
_ da per culpa de la ventada, que a
més d'una banda ha fet matx.
Deia que es una
 llàstima
 que no
poguem confiar del bon temps per-
que he arribat a la conclusió que la
millor manera d'aprofitar les vacan-
aadaienques sena fer un viatge.
Com qui fuig d'una epidemia, anar-
se'n tot sol, ben Iluny, preferible-
ment a un país exòtic, on el vint-i-
cinc de desembre sia un dia fener.
Poder-hi dinar de cuinat, una truita
amb patata i fruita del temps; circu-
lar pels carrers mirant els edificis
públics i els mostradors dels comer- 1
gos sense trobar-te amb estels de pa-
per d'estany, campanetes pintades
de purpurina, neules retallades, llu-
mets de colorins, neu artificial, sa-
grades families de
 plàstic, arbres se-
parats del seu medi i, per més afron-
ta i burla, engarlandats amb ori-
pells, talment un condemnat a mort
-
yestit de titerero, en suma, no veure
to'a aquesta quincalla que empes-
ta els nostres nuclis urbans, grans
i petits; i poder evitar que els pa-
rents, de prop i de lluny, consangui-
nis i afins, rectes i collaterals, els
amics i
 enemic, els coneguts 4 els
desconeguts, et diguen, de paraula
o a través d'una tc(rja illustrada, que
et desitgen molts d'anys, quan saps
perfectament que la duració de la
teva vida els es indiferent, si no
frissen que et moris; i limitar-te a
suportar el renous de cada dia, sen-
se l'increment dels altaveus que les
botigues d'electrodomèstics, tren-
cant les regles més elementals de
convivencia i respecte, installen a la
via pública perque vociferin «cam-
pana sobre campana y sobre cam-
pana una, dos y tres» durant tot
l'horari comercial i les hores ex-
traordinàries, etc. Un somi, no es
cert?
I es que, senyors, de les festes de
Nadal n'hem fet -pica de porc. Se-
gons diuen, la festa del vint-i-cinc de
_desembre té origen paga i se rela-
ciona amb el solstici d'hivern. Des-
prés se va cristianitzar convertint-so
en la celebració del naixement del
Bon Jesús. No puc creure que ni
una conjunció astronòmica ni el  nai-
xement del Fill de Déu justifiquin
tota aquesta serie d'atemptats con-
tra l'aparell digestiu, la pressió de
la sang, el sistema nerviós, la na-
turalesa, el bon gust, la sinderesi,
l'economia domestica i la nacional.
Una vegada vaig sentir dir a un ho-
me de molt de coneixement que con-
ve fer un pod Fase de tant en tant
per no fer-lo sempre. Aixe, vol dir
que, per evitar que ens domini total-
ment, hem de deixar esbravar ade-
siara la bestia que tots duim a dins
(uns més que els altres, tanmateix).
Però no hauríem d'haver triat jus-
tament aquestes festes, que molts
encara hem pogut conèixer quan
conservaven un cert grau de digni-
tat.
Els cristians, almanco, haurien
d'haver fet tots els possibles per evi-
tar que una festa religiosa tan im-
portant se convert's en pretext de
tota casta d'abusos, i que el missat-
ge evangelic «glòria a Déu a dalt
del cel i a la Terra pau als homes
de bona voluntat» avui soni com un
slogan més entre els que anuncien
xamPany, torrons, rentadores i ca-
feteres, quan no formen part d'un
d'aquests anuncis elaborats per tèc-
nics publicitaris sense escrúpols.
Com un refugi durant el bombar-
deig, hauríem de comptar amb els
temples, on ens poguéssem desinto-
xicar i purificar durant unes hores
de la Nit de Nadal. Però faria falta
que els responsables tornassen a la
més pura tradició de les antigues
matines i la missa del gall. Una ceri ,
mônia alhora solemne i austera, ale-
gre i seriosa, senzilla i digna, pròpia
d'aquella nit «pura com el rou i ten-
dra com la llet». (Són paraules del
poeta
 Llorenç Riber.) Però no sem-
bla que els tirs vagin per aquí. Per
lo que he vist i lo que m'han contat,
el plat fort de les matines felanit-
xeres enguany ha estat les fresses.
Se veu que el mal no deu tenir re-
mei i qualsevol estbrc en sentit con-
trari sembla destinat al fracàs: l'any
passat, l'ajuntament de Ciutat va su-
primir la illuminació nadalenca per
estalviar energia. L'esperit d'econo-
( "assa a la pagina 8)
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SANTORAL
D. 4: S. Rigoberto
L. 5: S. Telesforo
M. 6: Epifania del Señor
M. 7: S. Raimundo
J. 8: S. Luciano
V. 9: S. Julián
S. 10: S. Nicanõr
LUNA
L. nueva el 6
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montuïri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos
 y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 1'7'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.
Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las, 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Médico para mañana
Dr. Francisco Vidal López
Hospicio 30- 1 0 .
Para martes:
Dr.M. Vidal - R. Llull,
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Pifia.
Lunes:	 Julián Mtmar.
Martes:	 Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves: Catalina Ticoulat
Viernes: Francisco Pifia.
Panadería:
M. Soler - Plaza Arrabal, 3.   
FELANITX
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Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 10,
rtomó los siguientes acuerdos:
Aprobación del acta de la sesión
*Interior.
Se aprobó una relación de cuentas
y sus pagos por importe de 7.958.377
pesetas con cargo al presupuesto or-
dinario.
Se autorizaron a D. Antonio Oliver
Eover la construcción de un nuevo
edificio destinado a vivienda en so-
lar de calle Hermandad Cristiana n.°
A don Juan Hernández la construc-
ción de un nuevo edificio de dos
plantas bajas a almacén y primera
a vivienda en la prolongación de la
calle Plaza Toros, s/n.
A D. José Borruego Fernández pa-
ra construir nuevo edificio de tres
plantas, una vivienda en planta se-
misótano y una vivienda en las otras
dos plantas.
Se autorizaron ocho obras meno-
res a particulares.
Fue denegada la licencia de Cons-
trucción solicitada por D. Juan 'Pe-
dro González García y D. Alejandro
Cabarnitas Gómez de dos bloques
aislados de dos viviendas cada uno
en los solares 9, 24 y 25 del Polígono
número 1 de la Urbanización Cala
Ferrera, por rebasar, la edificabili-
dad permitida en los solares 24 y
25.
Se ac
 ordó por mayoría de
votos la re misión a la Comi-
sión Pr o vincial de Urbanis-
mo de las solicitudes de obra en fin-
cas rústicas solicitadas por D. Se-
bastián Adrover Bennasar, para
constrtiir en la finca 5.° Vuelta Es
Coll; la de D. José Pérez Chávez pa-
ra construir una vivienda en finca.
Se Sivina s/n. de Cala Ferrera y la
de Margarita Valens Vaquer para
oonstruir una vivienda aislada en
parcelas 33 y 34 del Polígono 36 Son
Bernadí.
Se aprobó la certificación n.° 5 -
A, de la obra colector y depuradora
de aguas residuales de Felanitx acor-
dándose el pago de la misma por un
importe de 2.913.046 pesetas.
Se desestimó la reclamación de los
hermanos Juan-Miguel y María-Rosa
Gelabert Bordoy contra la plus valía
liquidación expediente 252/80 y se
declaró firme dicha liquidación.
Se declaró procedente el expe-
diente de instalación de industria de
Carpintería Mecánica en calle Alon-
so Rodríguez n.° 6 solicitado por D.
Andrés Fiol Bordoy y su remisión a
la Comisión Provincial de Sanea-
miento.
Fue declarada como procedente
el expediente de instalación de Na-
ve para el Sacrificio de codornices
en la finca urbana sita en Berenguer
de Galiana 7 de Cas Concos, solici-
tado por D. Jaime Obrador Bordoy
y su remisión a la Comisión Pro-
vincial de Saneamiento.
Se acordó pase al Pleno el escrito
de la Delegación de Ministerio de
Educación referente a la guardería
infantil en una aula de la Escuela
Unitaria de Cas Concos.
Se acordó el enterado de escrito
del Consell Interinsular que efectua-
rá la contrata, de pavimentación del
camino Carrero Liare.
Felanitx, 12 de diciembre de 1980.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
V.° B.° El Alcalde. — Pedro Mes-
quida Obrador.
AVISO
Se hace saber a los interesados y
público en general que, durante es-
tos días el Ayuntamiento está proce-
diendo a la fumigación de los latera-
les de los caminos vecinales de:
SON VALLS, SON NEGRE, SON
PROHENS, SON OUELLES y SON
BARCELO, con el fin de conseguir
una adecuada limpieza de los mis-
mos.
Felanitx, 24 Diciembre de 1980.
El Concejal Delegado,
Fdo.: Bartolome Cerda. Rigo
LProvincias: 270 pesetas.
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Barbacoa
LA PONDEROSA
Ofrece sus locales con calefacción
Para Bodas
Banquetes
Comuniones
Consulte precios. Servicio Autocar gratuito
Tnos. 575602 - 581135
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR
D. ANTONIO GOMILA LLAMBIAS
que falleció en Felanitx, el día 22 de didiembre, a los 62 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E. P.
Su afligida esposa Francisca Sagrera; hija Magdalena; hijo político Sebastián
Sureda; nietas Margarita Asunción y Francisca Lourdes; hermanos Sebastián y Francis-
ca; hermana política Margarita Gaya; ahijado Antonio; sobrinos, primos y demás familia
res, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en
sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
, Casa mortuoria: Calle Perelló, 9 (Ca Na Moixa)
1887
Gener, 1.—Funció en el Centre Filarmánic Teatral:
«Marina» i «El lucero del alba». (Fe)
Gener, 2.—Funció en el Centre Filarmónic Teatral:
«El anillo de hierro» i «Marinos en tierra». (Fe)
Gener, 6.—Representació de «Els Reis» a Ca's Con-
cos. (Fe)
Gener, 17.—Festa de Sant Antoni. Predica don Ber-
nat Batle. Enguany feren la corona i el
 bàcul
 de plata de
Sant Antoni de la Parròquia. (Fe)
Balls de mascara a Ca'n Manuel d'Es Sitjar organit-
zats per la «Sociedad Carnavalesca». (Fe)
Balls de mascara en el Cafe de la Torre. (Fe)
Gener, 26.—Funció en el Centre Filarmônic Teatral:
«Jugar con fuego» i «Bocaccio». (Fe)
Gener, 28.—A les quatre del matí, un carro que ana-
va a Manacor, gira davers Es Molí d'En Molandrí. Una
dona queda ferida greument. (Fe)
Febrer, 11.—Va fer
 neu i mata molts d'arbres: ga-
rrovers, tarongers, llimoneres, figueres joves... (Fe)
Febrer, 27.—En
 Sebastià Generer, a la Plaga de To-
ros, dona un espectacle d'agafar ferro calent, vermell i
posar-se calius dins sa boca sense cremar-se. (Fe)
Febrer.—Ja han acabat la Torre de la Sala. (Fe)
Marg.—Predicà
 la quaresma don Sebastià Ventaiol.
(Fe)
Marg.—L'Impremta fou trasladada del carrer dels
Quatre Cantons número 10 al carrer de Sa Torre núme-
ro 4. .(Fe)
Abril, 18.—E1 Bisbe ha organitzat els arxiprestats.
Fou nomenat arxiprest el rector de Felanitx don Sebas-
tia. Planas.
 (Of)
Abril.—L'Ajuntament muda el nom de molts de ca-
rrers. (Co) (Ba)
Abril.—E1 Custos del Convent D. Sebastià Maymó va
esser nomenat Rector d'Esporles.
(Continuara)
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PARROQUIA	 Ad
La pintura
d'Andreu Ponç
Parlem dels funerals
Si miram de prop els modus pels
quals la gent acudeix a la parròquia
en motiu d'un funeral, podem dis-
tingir-ne tres.
En primer Roe esta el motiu reli-
giós. Creure en Déu o almanco en
una MA Totpoderosa requereix do-
nar un caire religiós als esdeveni-
ments més importants de la vida:
naixement, ús de raó, matrimoni i
mort. Fer lo contarri queda expres-
sat en el llenguatge del poble com a
mal vist i mal fet: L'enterraren com
un ca. Resulta, per-6, que el qui vol
donar una direcció religiosa a la
mort, sols té a Felanitx una institu-
ció religiosa, que es l'Església Ca-
tólica, es a dir,
 la parròquia.
El motiu social es el segon motor
de l'assistència als funerals. Es ben
clar que 'aquests compleixen una
funció social. Amb fe o sense ella,
volem participar en 'el dolor de les
persones que estimam o amb les
que ens uneix
 la coneixença, el ne-
goci o el parentiu. No hi ha dubte
que la parròquia ofereix un «local»
apte per expressar-hi els sentiments
socials davant la mort d'un parent,
d'un amic o d'un conegut.
Queda en tercer Roe un altre mo-
tiu, pel qual la gent va als funerals:
La fe cristiana. Els qui creim que
Jesucrist morí pels nostres pecats,
els qui creim que no tot s'acaba amb
Ia mort sinó que estam destinats a
la Vida, volem celebrar l'eucaristia
amb una doble finalitat: Perquè Je-
sucrist aculli l'esperit de la persona
difunta, i perquZ.-, els qui queden si-
guin consolats i encoratjats per la
nostra presencia i pregaria.
La qüestió és aquesta: ¿Voten tots
els assistents participar igualment
en els tres motius, religiós, social i
cristià? ¿No pareix que molta de
gent acudeix a la parròquia sols per
«consolar»?
Necessitam aclarir situacions. Sen-
se voler fer imposició i cap mal pa-
per a ningú, els capellans de la pa-
rroquia hem 'pensat en separar el
condol, que de per si es un acte so-
cial, de la celebració de la missa fu-
neral, que de per si es expressió
d'una fe existent. A partir de dia pri-
mer de gener, i amb caracter expe-
rimental fins a Pasqua, se donara
el condol abans de la misa.
El diàleg queda obert. Però han
de quedar ben dares les ganes d'a-
clarir situacions.
Manuel Baugà,
Rector de la parròquia.
N'Andreu Pong de Santanyí, ha
presentat, aquestes festes, una mos-
tra de la seva pintura més recent, a
la Galeria «Sa Volta».
Una gran distancia separa aques-
ta pintura d'avui de la que record
de les seves primeres exposicions,
lo que permet d'entrada, parlar d'in-
quietud, aprenentatge i evolució com
a trets contraposats a l'estancament
I l'ensorrament.
Tres modalitats resten representa-
des, si bé amb parquetat ja que la
mostra es un poc reduïda: L'aqua-
rel.la, el retrat i el paisatge a l'oli.
Un sol retrat a l'oli i dos al llapis
—molt correctes— no permeten
jutjar amb prou coneixement aques-
ta faceta. Les aquarel.les que mos-
tra són una mena de miniatures,
molt ben treballades, amb correcció
de dibuix i armonia tonal.
On he pogi.tt constatar una gran
evolució del pintor és en la modali-
tat del paisatge a l'oli. Andreu Pong
deixa ben palés a aquesta mostra la
seva ambició —paraula que en refer
rir-se a la creació artística pert qual-
sevol connotació pejorativa per sig-
nificar altrament un tret molt posi-
tiu—. Ho demostra per una banda
el seu esperit selectiu a l'hora da
triar els temes dels quadres i, so-
bre tot, Vevolució de la seva tècnica.
Ha aconseguit unificar el color
amb la forma/dibuix, tot lliurant les
seves teles de qualsevol element su-
perflu i reduint-les a una expressi*
pictórica molt pura. Això quan a la'
plàstica de forma i volums. Quan
color, es decanta amb preferencia
cap a l'armonia bàsica dels
freds, tècnica dfícil i depurada pe-
rò d'uns efectes insospitables si s'a-
consegueix dominar-la. Així, dones,
aquests jardins, on els verds i els
blaus sols es veuen trencats per
unes taques fucsia o carmesí, tenet
quelcol d'irreal i encisador. Són vi-
sions molt personals de N'Andreu
Pong, «visions» que es el que. al cap
i a la fi, ens vol transmetre aquest
pintor de Santanyí, deslliurat gaire,
be totalment, ara per ara, de l'Esco-
la de Santanyí.
T. P.
VENDO ALTERNADORA con mo-
tor para luz, 1600 Watios ó 5.000 W.
Informes: Tel. 581865
o en esta Admón.
Se vende:
Local, 250 m.2'
apto para cualquier negocio
Antiguo Birgo Centro de Arte y Cultura
Informes: CINE FELANITX - Tel. 581231
Club Hotel Beisenr
Porto Colom
Abierto todo e! año.
Baile cada martes - jueves - sábados
Entrada libra.
Piscina climatizada.
Pista de tenis.
Precios reducidos.
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Les beneldes de Sant Antoni
Una vegada més, com es ve fent
des d'uns quants anys enea., la
Creuada de l'Amor Diví, tendra cura
de l'organització cte. /es beneïdes do
Sant Antoni.
Aquesta entitat dos d'ara mateix
convida a tos els veins a coilaborar-
s hi i els prega que facin carrosses
duguin el bestiar a beneïr.
Dissabte que ve, si Deu vol, oferi-
rem el programa, així com la rela-
Ció de premis i normes per la festa.
La festa del Patge dels Reis
Dissabte passat dematí, als baixos
del Mercat, tingué lloc una festa in-
fantil, motivada per l'arribada del
patge dels Reis. Actuaren els alum-
nes de l'Escota de Dansa, els coros
d' alumnes dels Coliegis de Fela-
nitx i es repararen obsequis i cara-
mels.
Tempestat
Diuen que desde fa una trentena
d'anys no s'havia registrat una tem-
pesta tan intensa com la que varem
patir des del dissabte horabaixa fins
al dilluns dematí. El vent de Gregal,
que aconscaui velocitats de 110 Km.
hora aixeca una maragassa, amb
ones de prcp de 12 metres, que fea
gran estrall a la costa, i a terra, la
ventada assola arbres i espenya teu-
lades i claraboies i no parlera d'an-
tenes de televisió.
El diumemie dematí, a l'altura del
Pi de Sa Pols, la carreiera de Porto-
colom queda interrompuda per la
soca d'un pi que arrabassa el vent i
fins a primeres hores de la tarda no
queda expedita la via.
Quan a la pluja, que no fou tan in-
tensa a la nostra contrada com a
altres indrets el diumenge de mati-
nada s'havien recollits 34'5 litres i el
dilluns, 16 litres ,.
Curs Studia
Un cop pa ssades les vacançes de
Nadal, el proper dijous dia 8, conti-
nuara el Curs S udia. La classe co-
rresponent començarà
 a les 9'30 del
vespre, la sala d'actes del collegi
St. Alfons.
Es convida uná vegada més as fi-
dels a que assistesquin a aquestes
xerrades de formació tan 'interes-
sants pels nostres dies.
Es pregue puntualitat.
La
 conferencia
 din [lamia Farra
Ponq•
Els dilluns dia 22, a la Biblioteca
de'Ia
 Caixa, En
 Damià Ferra Pong,
pronuncia una conferencia entorn a
«Autonomia, Estatut i Nacionalis-
me».
El públic, Com es habitual, no fou
nombrós i fou una Ilastima
 perquè
la Xerrada d'En
 Damià
 Feria Pone,
va esser prou interessant i documen-
tada i dona molta llum damunt un
tema de . gran trascendencia per tots
nosaltres.
Concert per la Banda de Niúsica
Recordam als nostres lectors, que
el proper ditnarts dia 6, festa dels
Reis, a les W30 del vespre, al Con-
vent de. Sant
 Agustí ,
 la Banda de
Música de Felanitx
 oferirà
 un con-
cert, el darrer d'aquest petit cicle
nadalenc que ens ha oferit el Patio-
nat Local.
A Pentremig es farà tina col.lecta
a benefici de les obres del Convent.
Subvenció d'el Consell de Mallorca
per la Casa Hospici
A la darrera sessió plenaria de
Pany celebrada pel Consell Insular
el passat dia 29, es va aprovar una
subvenció per la nostra casa Hos-
pici-Hospital, de 718.000
 pies.
Aquesta quantitat ve destinada per
millores a la cuina i--cambra frigorí-
fica de Pestabliment,
Espectáculo infantil
Para mañana, a las 5 de la tarde,
en los bajos tlel Mercado, l'emos
anunciado uni espectáculo infantil
para todas las edades, a cargo del
grupo de Marionetas «Pomme Dapi»
que presentara «El pais del Rey
Durmillón». La entrada es gratis.
Sessió Plenária del Consistori
Dilltins passat el Consistori cele-
bra sessió plenaria. Degut a que tan 7
carein la present edició el mateix-
vespre per inor de la festa cl'entre.
settnana, no en podretn fer referên-
cia fins a la propera edició.
Aulas de ia Tercera Edad
Extensión Cultural en Felanitx
El próximo miércoles día 7 se
ihaugúra en el Hogar del Pensionis-
ta un programa de actividades cul-
turales patrocinado por el Ministe-
rio de Cultura que bajo la denomir
nación de «Extensión Cultural de las
Aulas de la tercera edad» se des-
arrollará en ntsestra Ciudad a lo lar-
go de los meses venideros y de cuya
programación informaremos pun-
tualmente a través de este mismo
Semanario.
La asistencia a los actos es gra-
tuita.
Programación para la próxima
semana:
Día 7 de enero a las 17 horas Ac-
to inaugural con asistencia de auto-
ridades. Presentación.
Conferencia: «La medicina en la
tercera edad» por el Dr. D. Antonia
Obrador Arnau.
Día 8 de enera a las 19'30 Tema
«El Arte en Mallorca» conferencian-
te D. Rafael Perelló Paradelo (Pro-
fesor y crítico de arte). •
Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIO
. Para conocimiento del artesanado
local, se recuerda la existencia del
Real Decreto 1683 de 13 de junio del
corriente año, por el que se declara
zona de protección artesana a las
Islas Baleares.
Para mayor información pueden
acudir a este Ayuntamiento.
Felanitx, 30 de Diciembre de 1980
El Alcalde.
Pedro Mesqttida Obrador
HEM PERDUT UNA CUSSA de
quatre mesos que nom Pruna amb
collar vert.
Se gratificara a qui la trobi
Informes carrer Eres, 16
Tel. 581173 y 5'J0877
htl Nadal ens dugui
a taZ3 Amor i Pau.
Nadal 1980.
IV9k
	Witao
Piza. Arrabal, 8
Tel. 580058
INFORMACIÓN LOC
.1x4
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 ESPECIAL ENEEri Si
Danone, ahora 1 pta. mÉs Ijiirato
	Productos congelados:	 Par
	
MARISCOS
	
ciento
	
VERDURAS	 \ de des-
	
PESCADOS
	 cuento(
PANA TODOS
Pollos enteros a 128 ptas. kilo
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
DON ANY
NOU
TOTHOM
El número 500 de
((perlas y Cuevas
Aqucst passat mes de desembre,
ha sortit al carrer el número 500 de
la revista quinzenal de Manacor
«Perlas y Cuevas», número que per
aquesta motivació presenta una edi-
ció especial extraordinaria.
Desde les nostres planes volem en-
viar la nostra felicitació a tots els
que treballen o han treballat en la
revista, fent possible d'arribar a
aquesta xifra tan respectable, i d'una
manera especial al seu director el
benvolgut company Rafel Ferrer
que, al llarg de vint anys ha
servat el timó de la publicació.
Molts anys, companys manaco-
rins.
Sra. sola, culta,
muy buena presencia, busca tra-
bajOcomo DAMA DE COMPAÑIA,
gobernanta, institutriz, dirigir resl-
taurante bar o en trabajos de ofi-
cina. Escribir a la Sra. Quiroga
Nancy, C. Asunción, Apartamen-
tos Porto Colom, n.° 9.
Novedades LOBELIA
Gran liquidación géneros tempo-
rada otoña-invierno 1.979
Señora, caballero, niño-niña
GRANDES DESCUENTOS
¡Aproveche esta gran oportunidad!
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I Sala d'actes de la Caixa d'Estalvis
da les Balears
Nata, dia 8, a les 9'30 del vespre
Przsentacici del Mapa
 toponímic
de l'Arxipèlag de Cabrera
gin Cosme Aguiló
Entrada 'Dure
Organitza: La Delegació del G.O.B. a Felanitx
FELANITX 5  
de sociedad
PETICION 45
 DE NIANO
Por D. Juan Valls de Padrinas y
esposa I). Catalina Abraham y para
su hijo Guillermo; ha sido pedida a
D. Miguel Amengua i y esposa D.
Dolf .ues Oliver, la mano de su hija
Catalina.
La boda ha sido lijada para la
próxima primavera.
Por D." Francisca Caldentey Vda.
de Gomila y para su hijo Andrés,
fue pedida hace unos días a D.
 An-
tonio Gaya y esposa D." Catalina
García, la afano de su hija Marga-
rita.
GABRIEL
SOLER
Técnico T.V.
.Comunica a sus
clientes y públi-
co en general, el
traslado de su
tailer de la calle
hospicio, 13,
a la calle
Costa y Llobera,
6 (Junto Piza.
Pllmerns), con
el nombre de
La boda se Celebrará en breve.
NECROLOGICAS
Divendres dia 19, passa d'aquest
mon a l'altre, a Palma, a l'edat de
72 anys, i després de rebre els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostó-
lica, Dña. Antonia Pou Grimalt, Vda.
de Bar tomcu Vadell, de Can Cuidó.
Reiteran .' el nostre condol els seus
familiars, i d'una manera especial
els 'cus fHs, Dha. Miquela, Dña. An-
tonia, D. jaum. e i D. Joan Antoni.
--
Dissabte dia 20, ,mori inesperada-
ment a Felanitx, a l'edat de 69 anys,
havent rebuts els sagraments,
Francisca Juan Pocovi, de Ca'n Lle-
nya. A -. C. S.
Enviam la nostra més sentida con-
dolencia al seu espès D. Joan Bar-
coló, filia D. a Margalida, fill politic
D. Bernat Bordoy i als altres fami-
liars.
El mateix dia i als 67 anys, des-
prés d'una llarga enfermetat, deixa
aquest men, després de rebre els
sants sagraments i la benedicció
Apostólica, D. Miguel Gaya Suilier-
A. G. S.
Enviam el condol als seus parents'
i d'una manera especial a la seva
esposa D. Macia, mare D.a Sebastia-
na i fills Jaume i M.a Antònia.
Chinieneas
 prefabricadas
Garantía de buen funcionamiento
En fundición, hierro y hormigón
Los modelos de hierro y fundición no necesitan ninguna decora-
ción, pudiendo instalarlas Vd. mismo si lo desea. Su colocación no precisa
obras.
Tenemos hasta ocho modelos diferentes
Consúltenos
La CerAmilica
Carretera Porto-Colom - Tel. 580827
ELECTRONIN SOLEIN C .B.
Dirigido por:
Gabriel Soler y Juan Einimclis
, Tel. 580995 - FELANITX
Cine Feilanitx Telefono 581 3I    
Iba 6 enero desde las 3 jUnico día!
Solo comparable a «La muerte tenía un precio»
Caraa cara eUnntar eplealsi cgurla ngdreasn d e
Además Verá en el mismo programa:
aDIAS DEL CIELO»
«Oscar» a la mejor fotografía de NESTOR ALMENDROS
Viernes 9, sábado 10 y
domingo 11
Uno de los filmes
más importantes
de
Steve
Mc. ueen
WARNER ESPAROLA,S.A.
El dia que vinieron
a capturar a Tom Horn
no pudieron traer
suficientes hombres
1114MEE N
ES
TOM HOHN
BASADA EN UNA HISTORIA REAL
F:44 /44414 presenta STEVE McQUEEN en"TOM HORN
Una Producción SOLA/14'11ED WEINTRAUB Música de ERNEST GOLD
Pmductor Ejecutivo STEVE McQUEEN Guión de THOMAS McGUANE u BUD SHRAKE)oximx FRED WEINTRAUB Wripda por WILLIAM W1ARD nun.s,orok
.118 %mar &os
	 Una Corva?. Waraer Commtaisolim
COMPLEMENTO:
«El hermano más listo
de SHERLOCK HOLMES»
• Hoy y
mañana
Cine Felanitx:
Furia Oriental
Y
Yo, gran cazador»
FELANITX
El sábado pasado día 27 de Di-
ciembre fueron proyectadas las pe-
lículas de vela que no habían podi-
do ser pasadas el sábado 20 de Di-
ciembre por haber sufrido retrasos
en el envío. Las películas eran de
16 mm. y de una duración, cada una
de unos 16 minutos. La proyección
la realizó magníficamente Casa Pla-
nas.
Toda la sesión versó sobre com-
peticiones de vela de las clases Cru-
cero. En primer lugar se vio el
«Campeonato Mundial de Que To-
ner» para seguir después con.la «Ad-
miral's Coup». Con el pase de estas
dos películas se percataron todos
los asistentes del gran esfuerzo que
significa llevar a cabo la ejecución
de diseños atrevidísirnos unos, es-
pectaculares otros, pero todos ellos
en busca de una misma cosa: El
triunfo final, olvidándose ., en parte,
de una palabra fundamental, por no
decir la más importante en cuestio-
nes marinas: LA SEGURIDAD. Tarn-
poco es de extrañar, que al no tener
cortapisas de ninguna clase, los ar-
quitectos diseñen estos «artefactos»
a su imagen y semejanza y consigan
prestaciones tan espectaculares co-
mo las obtenidas por algunos de los
participantes.
En los preliminares de las prue-
bas se estudiaba el estado de la mar
y la intensidad del viento, pero el
buen humor y la ansiedad de triun-
fo de los participantes no se merma-
ba ni mucho menos porque estas
circunstancias se presentaran más o
menos adversas.
Las frases admirativas de los asis-
tentes ante una salida de 60 bar-
cos de 45 pies de eslora apretujados
como sardinas sobre la misma línea
de salida, los derechos de paso (ju-
gándose el casco del barco) en las
boyas de ceñida, las soberbias pla-
neadas con 200 m2. de trapo arriba
en traveses, largos y empapadas,
con las consiguientes trasluchadas
en las boyas de sotavento en con-
diciones difíciles de mar y viento y
adversarios por todos lados, demos-
tró que valía la pena asistir a esta
sesión de cine para darnos cuenta
de lo poco preparados que estams
muchos de los que por el solo hecho
de comprar un barco ya nos consi-
deramos campeones natos.
Las tomas de la Admiral's Cup,
debido a los medios con que conta-
ron para su filmación, fueron sin
duda más espectaculares que las del
Que Toner. El paso de los barcos
por la ROCA del Fastnet, produce
siempre un cierto cosquilleo y res-
petuoso silencio, por lo que la mis-
ma representa en la vida de cual-
quier navegante.
El próximo sábado día 3 de Ene-
ro del ario próximo (ario en curso
al salir estas líneas) se llevará a,
cabo el pase de las películas: «Ope-
ración Gaviota»: Versado sobre la
clase optimist. «Laser»: Con tomas
muy btenas sobre esta clase en las
que qukda patente el porque de su
gran aceptación desde su salida al
mercado nacional por parte de los
que dejan el optimist. Cat-
14»: Rapidez, comodidad, alegría...
una nueva concepción de la vela en
nuestros lares. «Ilobie Cat-18»: In-
descriptible, hay que verlo para
creerlo. Sin lugar a dudas le podría-
mos llamar el barco volador. Debido
a la espectacularidad de esta última
película se invita, incluso a los no
aficionados a la vela pues sin te-
mor a equivocarnos quedarán ple-
namente satisfechos. No es película
de regatas, es comercial, pero.., no
se la pierdan. La sesión empezará a
las 19 horas en el local social del
club en la calle Pescadores, s/n.
(Porto-Colom).
SE VENDE TRESILLO con sofá
cama
Informes: Tel. 573030.
Club Náutico Porto-Colom
PELICULAS DE VELA
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Cine Principal
Teléfono 580111
Jueves 8, sábado 10 y domingo 11
onsupenaBLE!
Uno de los tu& grandes
éxitos dei cine...
«Una pelea rabiosamente apasio-
nante entre un hombre y una
mujer que se odian, se aman
y se desean)A I •
florinda Bolkan - Tony Masculle
Completará el programa:
El rostro de la muerte
—Prohibido a personets impresio-
nables—
Cine Principal:
INFERNO
Y
«Cuatro chicas»
nommo veneciano
	4011111111•MI1
na joya de Oro, por muy pequeña
que sea, es un regalo muy grande..
1U;FIFIA
SEXI INIIENTOS
•	 • 
FELANITX
Al ministre d'Administració
Territorial
Davant el gran disbarat que pronuncia el Senyor Ministre d'Adminis-
tració Territorial al Congrés de Diputats, dient que la nostra comunitat no
era històrica;
 el Grup de Drets Humans de Mallorca encomana a Miguel
Ambrós la redacció d'un article que de.mostras i defensas la historicitat de
la nostra comunitat.
Enviat dit article a n'els diaris de Pilla alguns l'omitiren i no el vol-
queren publicar, un altre, simplement en féu una breu resenva. Va esser
el DIARI AVUI de Barcelona amb fetxa del 15 de novembre
 de. 1980 el
que es digna publicar-lo.
Senyor ministre, el «Diario de Mallorca» del 16 d'octubre del 1980 ens
dona la ressenya de la vostra intervenció en el Congrés de diputats sobre
la política autonómica del govern central. Citant les vostres paraules, el
«Diario de Mallorca» deia que «el Gobierno piensa que las comunidades
no históricas deben acceder a la autonomía por el artieulo 143». Es una
opinió respectable, encara que nosaltres creiem que haurien de ser les
mateixes comunitats les qui decideixin quina via volen seguir 'Però conti-
nuàvem llegint i varem haver de constatar que, segons la vostra opinió,
les comunitats històriques quedaven reduïdes
 a Catalunya, Euskadi i Ga-
licia, les quals han pogut seguir el procés autonòmic indicat a l'article 151
de la Constitució espanyola. Això
 ens feia sospitar que les illes Balears
pertanyien a les comunitats no històriques, i les nostres sospites van que-
dar confirmades en veure que vós inciden «Baleares» en les comunitats
.que han de seguir la via 143. Deducció lógica: si l'article 143 de la Consti-
tució es el camí de les comunitats no històriques,
 «Baleares» com vós deis,
pertany a aquestes darreres. De primer vam quedar sorpresos i després
ens vam indignar davant la ignorancia que demostra el qu; inclou les nos-
tres Ales en les comunitats no històriques. Creiem que aquesta ignoran-
cia és excusable en una persona que no té Inés escola qué l'elemental, però
en boca del ministre d'Administració Territorial (expressió ben curiosa
aquesta) sona a insolencia. Seria bo, senyor ministre, que repassassiu els
llibres d'història, però no els d'inspiració franquista, que són els que es-
tudiareu; altrament no hauríeu comès un error com aquest. Les arrels
<l'una comunitat histórica no s'han de cercar en el Estatuts d'autonomia
queies van aprovar durant la segona República, com es dedueix de les vos-
tres paraules i de la política autonómica del vostre partit. Amb la nostra
carta voldríem dir-vos on cal cercar-les.
Començarem dient, que segons els historiadors, els primers pobladors
(le les nostres illes ni racialment ni culturalment no tenien relació amb els
habitants de la península Ibèrica. Molts van ésser els pobles que conque-
viren i dominaren les nostres illes (d'entre ells els romans i els musul-
mans són els qui ens han legat més deixes de llur presencia), però es la
gran gesta del rei En Jaume el que integra el destí de les Balears dins la
confederació catalano-aragonesa. Així les illes adquireixen, a partir del
.segle XIII, unes característiques ben seves dins els pobles d'Espanya i se-
gueixen una trajectòria histórica i política totalment diferent de les re-
gions que anomenau en el vostre discurs al costat de «Baleares»: Extre-
madura, Múrcia, Castella-La Mancha. En una paraula, us agradi o no, les
Balears ja a l'Edat Mitjana constitueixen una nació dins la península Ibè-
rica. L'any 1278 el rei Jaume II de Mallorca es deia «Rey de Mallorca ab
les Illes de Menorque i de lvissa e ab les altres Illes adjacens a aquell Rey-
ne». Fixau-vos-hi be: la nació mallorquina es anomenada regne i té dinas-
tia pi-Copia, que s'extingueix l'any 1349 amb les lluites de Jaurne III amb
Pere el Cerimoniós. Les guerres de la Germania del segle XVI, tot i tenir
com a rerafons un malestar social, representen ja una rebellió contra el
poder centralista, que anava prenent força sota l'emperador Carles V, el
qual —dit sigui de pas—, quan visita Mallorca, hagué d'escoltar el discurs
de benvinguda redactat integrament en català. Llavors, senyor ministre,
no hi havia aquest decret esquifit de bilingüisme que el vostre partit ens
ha imposat. Només existia una llengua entre nosaltres: la catalana. Po-
clrfem continuar repassant la història, per?) aquests exemples demostren
.a bastament que les Illes Balears no tenen res a veure amb les comuni-
tats no històriques que esmentàveu en el vostre discurs. Potser pensau
,que tot aixes pertany ja al passat, que la realitat d'avui és tota una altra
que cal construir el país ara i no restaurar el país d'altres temps. Hi es-
tara d'acord, però el que discutim, es el caraoter històric de la nostra co-
munitat. Per això us voldríem recordar com és que ara ens trobam on
som.
El 7 de desembre del 1715 Felip V, de memòria sinistra, publicava el
decret de Nova Planta, que imposava una concepció absolutista i despla-
çava la nostra, basada en el respecte dels drets humans. La primera la
franco-castellana, era despótica; la segona, la nostra, era respectuosa deis
furs i franqueses. I això ho feia sense cap raó. L'única raó que tznia era
el dret de conquesta després d'haver enviat un exèrcit estranger que ocu-
pa les nostres illes. Des d'aleshores l'antic regne de Mallorca, lliure, au-
tòcton i amo del propi destí, s'ha convertit en una provincia sotmesa per
la força bruta, dependent en tot i per tot del poder llunya de Madrid.
Aquella Mallorca, autogovernada pel Gran e General Consell, que parlava
en
 catalã
 amb el rei d'Espanya, era degradada a ser un poble amb llei
costums i llengua castellanes. I aquesta es la situació que encara tenim,
però ab(?) no és el nostre país ni la nostra história.
Heus ad, senyor ministre, a grans pinzellades la tragèdia del nostrel
poble. Pensau-hi seriosament i objectivament, lluny
 d'òptiques unitaries
heretades d'un passat vergonyós i recent, i veureu com les illes Balears
són una comunitat tan histórica com qualsevol altra, encara que no po-
gués tenir Estatut durant la República. A més, qui diu a ha de dir b, si
deis que Catalunya es comunitat histórica, també ho heu de dir de les
Illes pels seus lligams histbrics, politics, culturals i ètnics que les van
mantenir unides a Catalunya durant cinc segles. Per tant, l'autonomia
que ens vol donar el vostre govern no es una gràcia que ens fa, sinó un
acte de justicia elemental. No fa més que tornar alló que sempre ha estat
nostre i que ens fou violentament arrabassat en nom de la unitat d'una
patria que mai l'hem sentida com a nostra. Fa set segles que les nostres
illes existeixen com a nació: durant quasi cinc s'han governat a si ma-
teixes, durant dos i mig han estat sotmeses al dret de conquesta.
 Això
vol dir que el temps de llur sobirania es molt mós llarg que el de llur
subjecció. Es aquí, senyor ministre, on heu de cercar les arrels
 històri-
ques
 de la nostra comunitat abans de decidir quines comunitats són
 his-
tòriques.
Amb tot el respecte
Miguel Ambrõs i Alberti,
en nom i per
 encàrrec
 del Grup de drets humans de Mallorca
JOYERIA
CORAL
Miguel Bordoy,8
FELANITX
FABRICA DE MUEBLES
S3111111
Exposición y venta
Pelat, 103 - Tel. 580427 - FELANITX
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por
indica de
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felanitx
Brigada de la Guardia Civil, retirado
que falleció en Felanitx, el día 30 de diciembre, a los 72 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligida esposa Catalina Fons Santandreu; hijos Pedro, Lorenzo y Juan An-
tonio; hijas políticas María, Ana María y Margarita; nietos Pedro Narciso y Catalina, Ca-
talina y W. Antonia; Narciso, Pedro Juan, Juan Antonio y José Luis; hermano Pedro;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades
tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les que-
darán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Agua, 17-1.°
8	 FELANITX
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El sábado centenares de aficio-
nados a la cita —adelantada— de
.Es Torerntó», unos aficionados de-
cididos, de talante heroico como el
mismísimo «Capitán Trueno». Una
tarde gris, con agua/nieve, un vien-
tecillo endiablado y ... un frío, que
no fue obstáculo para que estos va-
lientes hinchas abandonasen el con-
fortable calorcillo hogareño. Pero es-
ta abigarrada familia futbolera que
se expuso a la intemperie tuvo su
justo premio: UNA VICTORIA
EMOCIONANTE, y ráfagas de buen
juego.
— Del partido no puedo olvidar a
MUT, que para mi resurgió de la
medioc\ridad, sino... También a ME-
NA, que de cada día va a más, con
una jugada espléndida que arrancó
el aplauso unánime de todá la afi-
ción que no dudó en sacar las manos
de los bolsillos.
— Menos mal que la directiva me ,
rengue se había apresurado a ade-
lantar el partido. Si lo hubiera ju-
gado el domingo... ¡Tal vez no lo
contamos! ¡LA INOCENTADA FUE
DE ORGADO! ¡Qué santos, tíos!
Amanecimos sin luz, con goteras,
con una lluvia interminable y un
temporal de espanto. ¿Tiene usted
embarcación? ¿También se le ha ido
al garete? ¡Es para compadecerse,
amigos! ¡Llueve sobre mojado! ¡Cri-
sis y encima tempestades
 paia
 miti-
garla! ¡Ay que tiempos!'
— Algunos se enfadaron conmigo
acerca de unos comentarios que hi-
ce la pasada semana acerca de los
JUVENILES. ¡No lo entiendo! .Yo a
los JUVENILES los respeta, más
que a los de tercera. Y a su DIREC-
TIVA todavía más, porque en ella
hay señores , muy respetables, muy
eficaces, y muy trabajadores... Pero
hay alguno que tira la piedra y lue-
go esconde la mano. Me refiero a al-
guien que ya sabe por donde van los
tiros...
— A Mi me la jugó el domingo
Gabriel GENOVART, que me firma
una crónica con mi seudónimo que
cualquier parecida- con la realidad
es mera coincidencia... ¿-FUE LA
INOCENTADA, GABRIEL?
— El domingo fine llama por telé-
fono un DIRECTIVO del FELA-
NITX, con una euforia increible.
«Hemos traspasado a VARGAS al
BARCELONA, DOS MILLONES Y
MEDIO, y un partido con los reser-
vas de!, Barça,
 aquí en «Es Torren-
tó». La operación se llevará a cabo
al finalizar la temporada...» ¡Ahí va,
tio! —Dije yo.
—
Mientras fue jornada de des-
canso para el CA'S CONCOS y el
BALOMPEDIC. ¡Una suerte! Es de
agradecer poder descansar en- un
día como aquel.
El BALOMPEDIC sigue al parecer
restructurándose, sobre todo en la
base, me refiero a los mandamases,
han caído algunas cabezas, pero ta
do no está todavía claro. ¡Veremos
que pasa!
— El sábado los ALEVINES sen-
taron cátedra en SAN JUAN, a pe-
sar de que sus oponentes eran físi-
camente superiores, les enroscaron
un CERO a TRES de lo más expre-
sivo. El entrenador Tomeu CREUS
se ha vuelto un intocable en el or-
den y concierto de estos pequeños
tigres, sus enseñanzas y su total de-
dicación son sin duda los cimientos
de esta brillante trayectoria del
equipo.
—
Y el domingo, si el tiempo no
lo impide, está previsto viajar a ME-
NORCA. El FELANITX debe enfren-
tarse al temible SPORTING MAHO-
NES. Un partido difícil para las
huestes de JULVE. Pero hay dos ne-
gativos que borrar cuanto antes me-
jor, aunque ello pueda suponer una
indigestión a la PRESIDENTA del
club mahones, una señora que le-
vanta ampollas cuando se enfada.
MARCELO y GARCIA son dos
hombres a recuperar y pueden via-
jar en la expedición. ,¡Buen viaje y
suerte!
• — Un servidor no se desplaza esta
vez, será porque los .tiempos que so-
plan no merecen mi confianza, no
tenga demasiado apego a mi piel
pero uno se ha vuelto un poco «car-
ca» y no está para según que trotes.
No obstante dos confidentes míos
se desplazan y me informaran con
detalle de las incidencias de este
partido.
MAIKEL
NECESITAMOS OFICIALES, para
trabajos de reparación maquina-
ria, soldador, etc.
APRENDICES (de 16 a 17 arios) con
certificado de estudios.
Talleres IBASIEZ.
carretera Porreres.
Alevines
San Juan, O - Felanitx, 3
Extraordinario partido de los chi-
cos de Creus, que a pesar de que
los anfitriones gozaban de más ta-
lla física, algunos aflitos más, supie-
ron imponerse a base de un mejor
juego y un marcador contudente.
Los goles fueron obra de «Guindi-
lla», Juanito y Adrover Sastre.
Maikel
VENDO CASA en calle Bartolome
Caldentey, 29
Informes: Tel. 580589 - Felanitx
Tel. 256530 - Palma
,
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mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional ue
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMANA
R-12 Familiar PM-M
R-6 TL PM-N
R-5 TL PM-L
Seat 127 (4 puertas) PM-M
» 127 PM-B
Ford Fiesta (Radio:Casette)PM-J
Sinica 1200 PM-H
FACILIDADES DE PAGO
Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n "
Tel. 581984-85
la rodella
(Ve de la pagina I)
mia no devia esser gaire robust per-
qué se vi gastar una brutor de do-
blers en un cartell de lluontons que
va collocar al baleó de Cort per de-
sitjar bones festes a tots els ciuta-
dans. Fos com fos, no va quedar sa-
tisfet de l'experiència i enguany les
bombetes de colorins han tornat
sortir • al carrer a consumir quilo-
wats en honor «del recién nacido».
Per tant, per ventura sera millor
no somiar truites i l'any que ve tor-
nar celebrar la festa amb la fan-filia,
tots junts asseguts davant la panta-- •
Ila del televisor, que tan entranya-
blement ens manté units. I prendre-
ho amb paciencia.
Suplent
TRATTORIA
PIZZERIA
S I VIIIT A
COCINA ITALIANA
MISMA DIRECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA
CALA D'OR	 Tel. 657289i
.,•11=111•1•4111•••••n •
VENDO EDIFICIO BAR KANSAS.
Libre inquilinos. Facilidades pago.
Informes: Tel. 278272 o 410606.
DONARIA CLASSES D'ANGLES
horabaixes.
Informació: Carrer flospici, 4
Tel. 581275
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR
D. Narciso Malla Estrach
